













otvorenjem u 20h i paralelnim koncertima na dva
različita mjesta. U dvorani Umjetničke akademije
 povodom Svjetskog dana zborskog pjevanja pod
vodstvom dirigentice Antoanete Radočaj­Jerković i u
izvedbi Akademskog zbora UAOS-a izvodile su se
zborske skladbe skladatelja Cesara Francka,
Richarda Smallwooda, Williama Hawleya, Josipa
Štolcera Slavenskog, Györgya Orbána. U Pečuhu u
Bazilici izvodio se Adventski koncert na kojem su
sudjelovali solisti Umjetničke akademije u Osijeku pod vodstvom profesora Berislava Jerkovića i solisti Fakulteta za glazbu,
Pečuh. 
Utorak je započeo u 11h slušaonicom  Božić u glazbi . Studenti su pod vodstvom profesora Zdravka Drenjančevića
zanimljivo prikazali i upoznali slušatelje sa skladbom  Oliviera Messiaena Vignit regards sur l'enfant Jésus  (20 pogleda na
dijete Isusa) te s još nekoliko prigodnih zborskih kompozicija. Nakon slušaonice i kratke pauze uslijedila je projekcija u 12h.




H. Purcella, H. Duparca, W.A.Mozarta, F. Schuberta, R. Wagnera, F. Lehara, E.P.Tostia i B.Smetane.
Srijeda je u glazbenom tjednu započela rano i
radno. Već u 8 sati studenti 2. i 3. godine Glazbene











Sesara. Izveli su skladbe B. Potočnika , A.Piazzolla, J. Straussa, S. Joplina u raznim aranžmanima. Iste večeri slijedi
koncert studenata obligatno klavir pod mentorstvom profesorice Mirne Sabljar. Studenti su izveli poznate božićne pjesme u
jazz obradama za klavir, Nikki Illes. Na repertoaru su se našle pjesme:  Have yourself a merry little Christmas , Silent Night,





Valpova. Publika je imala priliku čuti skladbe G. F. Händela , R. Schumanna, arije W. A. Mozarta , P. I. Čajkovskog , R.
Wagnera, G. Bizeta. Klavirska pratnja je bio umjentički suradnik Ante Blažević.
Posljednji dan bio je rezerviran za najuzbudljiviji dio GLAZ-B-OS-a,
natjecanje u pjevanju božićnih pjesama pod vodstvom Veronike Hardy.
Sudjelovali su svi studenti Odsjeka za Glazbenu umjetnost podijeljeni u
ansamble po godinama studija. Za natjecanje su samostalno pripremili dvije
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